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UMA CARTA-PREFACIO DE JACQUES MARITAIN 
A presente carta do filósofo Jacques Maritain dirigida 
a nosso colega o Prof. Ubaldo Puppi, destinava-se a prefaciar 
o seu livro "Itinerário para a verdade"; por um lamentável 
atraso deixou de figurar nos primeiros volumes lançados no 
comércio, e por isto oferecemo-la antecipadamente aos lei-
tores de "Letras". 
O ilustre colega Prof. Ubaldo Puppi leciona filosofia em 
nossa Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná; alu-
no e amigo do nobre filósofo francês, dá-nos agora, editado 
pela "Agir" , êste livro, como primeira amostra de sua voca-
ção de filósofo; livro cujo volume material é um símbolo 
do fôlego juvenil dum pensador que no começo de sua car-
reira "ya muestra en esperanza el fruto cierto", como diria 
aquele filósofo-poeta do século X V I espanhol que foi Fray 
Luis de León. 
Mon cher ami, 
Il y a toujours grand plaisir, pour un vieux philosophe, à voir 
se manifester une vocation philosophique dans l'éclat de son au-
rore. Dès nos rencontres en France, j'ai pu apprécier votre zèle 
pour le savoir et votre attachement à la pensée du Docteur An-
gélique. Le livre que vous publiez aujourd'hui, et où les pro-
blèmes les plus élevés de la philosophie sont abordés avec un 
remarquable effort de synthèse, porte à la fois les marques de 
cette passion intelectuelle avec laquelle la jeunesse se jette vers 
la réalité en cherchant à l'embrasser tout entière d'un seul regard, 
— non sans s'abandonner joyeusement, chemin faisant, à l'ivres-
se du néologisme et de la construction logique, — et les carac-
tères d'une recherche originale vraiment enrichissante, comme 
d'une connaissance sérieuse et approfondie de la grande tradi-
tion de la philosophia perennis. 
Dans cet Itinéraire vers la vérité, je suis particulièrement 
heureux de constater le rôle central accordé par vous à l'intui-
tion le l'être, et à ce pouvoir de "vision" de l'intelligence dont 
la méconnaissance a fait péricliter la métaphysique dans les temps 
— 65 — 
modernes. Une autre qualité de votre ouvrage est la façon dont 
il allie une étude attentive de la doctrine de Saint Thomas d'A-
quin et de ses grands commentateurs avec un élan fervent vers la 
conquête jamais achevée du réel et vers une saisie toute fraîche 
et toute neuve, — parce que vraiment personnelle, — du mys-
tère de l'être et des éternelles vérités. Combien notre civilisation 
menacée a besoin de pionniers du thomisme vivant, qui compren-
nent comme vous que les clefs forgées par Sain Thomas sont fai-
tes pour ouvrir les portes, non pour les fermer, et qui prennent 
généreusement leurs risques en cherchant la solution des pro-
blèmes et des inquiétudes modernes dans la perspective et la 
lumière d'une sagesse qui domine les temps. 
Serez-vous amené plus tard à modifier telle ou telle des so-
lutions particulières proposées dans votre Itinéraire? Puissiez-
vous, en tout cas, rester toujours fidèle à l'esprit qui anime ce 
premier ouvrage. Celui-ci est riche de promesses, et pour l'oeuvre 
future à laquelle vous êtes appelé, et pour le renouveau philoso-
phique qui s'annonce dans votre patrie, et dont vous êtes vous 
mêmes un témoin. Je souhaite de tout coeur que les lecteurs 
brésiliens attachent à ce livre noblement ambitieux et excep-
tionnellement brillant tout l'intérêt qu'il mérite. 
Jacques Maritain 
Paris, 25 de julho de 1955 
